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1 ariKh: i ~eptember 1')198 
Ini adalah untuk memaklumkan MeSYliarat Agung Tahunan Ke-23 okan diadok-an padr.1 hari 
i.snin, 1 ~ Cktober 1993 I Jam 3.00 pelang di Dewan Kuliah X, Pusat Pengajian Sains Farr'lIasi, 
Universiti Sains Malay~ia. 
AGENCA 
1. M~ITlilih P~ngeru.sUv\esyl)arat A.gung Tahunan K!7-?~ 
Menurut Undang-undang Kecil Koperasl $eksyen ~2 II), perumukan oogl pemlilhan 
P~ngerusi Mesyuarat Agung Tahunan yang dipilih dl dalam setiap Mesyourat Agung 
2. MilJ!t.m~$Y9-';;IraLyg.o9. iaUJ 
Mongesahkan minH ~.~~!;yucr:::t ,\gung Tahunal~ Ke-22 yang ~elch dladakan pede 
Lj Uktooer l\}y/ . fLihgt ~ampua!l N 
3. L9P-oran TClhu:;::;G 
MAmbentnngi<'"an dan meluluskon : 
:1.1 Laporan Lernbaga Pengarah bagl tempoh 1 Mel 1997- 30 April 1998 
~l.ihat l amr>iran. B Ii}) 
3.2 Laporan Jawarankuasa Audit Dalam bagi tempoh 1997 - 1998 
tl.ihat l,arnpiran ~ Pil) 
3.3 Pandangan Ketua Pendartar Koperasi-Koperasi Maiavsla Ke atas Akaun 
j(()permi bernyhir pade 30 April 1997. (JJh.at h9IT!P'ir.gn B lliill 
4. Lapor<;lJ) Tqbu.llQIlgqn r~n_yatg "".ewaIl..9.Qn 
Membentangkan dan melulu~kan Laporan Juruaudit Lu(;:r dan akaun 'yang tok .. r. 
diaudlt oagi lanun oerKanlr ,jU April 199b. (liiJ.9J LJ.;IJ)1mrgn C) 
., 
- k -
5. Pelaniik.qo Per}gQ[Q./J 
Mesyuarat akan melantik 3 orang Pengarah untuk mengisi kekosongan kerana 
Profesor Ghani Salleh, Puan Rashidah Begum dan Tuan Syed Ahmad Kami! Syed 
Zakarai meletak jawatan mengikut giliran . Walau bagaimanapun mereka layak dan 
bersetuju dilantik semula. 
6. Pembahagian Keuntungan 
Mesyuarat akan mengesahkan dan mengisyriharkan pembayaran dividen sebanyak 
10% bagi tempoh berakhir 30 April 1998 untuk setiap ahli yang namanya dalam buku 
pendaftaran pad a Oktober 1997. 
7. Anggaran belanjawQ1J 
Mesyuarat akan menimbangkan dan meluluskan anggaran belanjawan bagi tempoh 
1999/2000 (Wb.Qt lampiran D) 
8. p'~Jantikan Juruaudit luar dQllJd_o lqm 
Mesyuarat akan menimbangkan peiantikon Juruaud,t seperti berikut: 
8.1 Panel firma Juruaudit Luar 
8.2 Tiga (3) ahli menganggotai Jawatankuasa Audit Dalaman. 
9. Menetapkan hQ~maksLrn.Q_tgngg\mgQIl.b1Jtaflg 
Mesyuarat akan menimbangkan had pinjaman sebanyak RM2,OOO,OOO.OO untuk 
kepentingan Koperasi. 
10. Sko.Q..gan tla(;Lp'elq~VIglJ. 
Mesyuarat akan menimbangkan dan meluluskan skop dan had pelaburan yang 
dibiayai oleh wang berlebihan Koperasi. 
11. per:lantikan Jawatankuasqj;h~ 
Mesyuarat akan melantik suatu Jawatankuasa yang terdiri daripada Pengerusi, tiga 
orang anggota Lembaga dan enam anggota untuk menentusahkan draf minit 
mesyuarat Agung Tahunan ini. 
12. Hal-hal Jgin 
Mesyuarat ini akan menimbangkan perkara-perkara lain yang telch disompaikan 
kepada Setlausaha Lembaga Pengarah, tujuh (7) har; sebelurn tarikh Mesyuarat inL 
Dengan Perlntah Lembaga Pengarah. 
---Rashidah Begum 
a Lemboga Pengarah 
~PIRt\}L~ 
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KOPERASI KEDAI BUKU UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Universiti Sains Malaysia Co-operative Bookshop Ltd.) 
Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke-22 yang diadakan pada hari 
Khamis 23 Oktober 1997 jam 3.00 petang di Dewan Kuliah B, 
Universiti Sains Malaysia 







Eneik Muhammad Amran Abdul Aziz 
Penolong Pengurus (Keda; Buku) 
Koperasi Kedai Buku USM Bhd. 
Eneik Supuan Shaharuddin 
Peno1ong Pengurus (Kedai Mahasiswa) 
Koperas; Keda; Buku USM Bhd. 
1. 
2. 
Pengerusi menga 1 u-a 1 ukan kehadi ran anggota ke 
mesyuarat ,n, dan mengucapkan ribuan terima kasih 
kepada semua anggota yang sudi meluangkan masa untuk 
menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan ke-22 ini. Sokongan 
yang diberi oleh anggota adalah satu petanda yang 
menggalakkan bag; mas a depan koperasi kita. 
Pengerus; memaklumkan meng; kut peraturan mesyuarat 
harus mem; 1 i h seorang anggota untuk mempengerus i kan 
mesyuarat Agung tahunan ini. 
Profesor Madya Saringat Haji Baie telah dieadangkan 
oleh Ene; k Mohd Rosl i Mohd Diah dan disokong o1eh 
Eneik Anas Hassan. 
Mesyuarat bersetuju sebulat suara memilih Profesor 
Madya Saringat Haji Baie sebaga; Pengerus; Mesyuarat 
Agung Tahunan ke-22. 
Minit 3. Mi nit Mesyuarat Agung Tahunan Ke-21 yang tel ah 











Eneik Ainuddin Bahari meneadangkan minit diluluskan 
dan disokong oleh Eneik Mohd Rosli Mohd Diah. 
(i) Pengerusi membentangkan Laporan Lembaga Pengarah 
bagi tempoh 1 Me; 1996 - 30 April 1997. 
Pengerusi menarik perhatian anggota mengenai langkah-
langkah yang diambil oleh Lembaga Pengarah untuk 
meningkatkan perniagaan Koperasi Kedai Buku Universiti 
Sai ns Malaysia Berhad seperti berikut: 












(b) Mempelbagaikan jenis barang yang diiual pada 
kadar yang lebih rendah daripada pasaran luar, 
terutama kedai-kedai di kawasan Gelugor dan 
Sungai Dua. 
(c) Kedai Buku telah mendapat kontrak untuk membekal 
buku kepada Kementerian Pendidikan. 
(ii) Mesyuarat memperhatikan Laporan Jawatankuasa 
Audit Dalaman bagi tempoh 22 Oktober 1996 - 22 Oktober 
1997. 
Encik Ng Eng Hock mencadangkan laporan di luluskan 
dan disokong oleh Encik R. Muniandy. 
Mesyuarat sebulat suara bersetuju mener;ma laporan 
Lembaga. 
Pengerusi membentangkan Laporan Tahunan Kewangan yang 
te 1 ah di aud; t bagi tempoh 1 Mei 1995- 30 April 1996 
dan pandangan Ketua Pendaftar Koperasi-Koperasi 
Malaysia melalui surat Ruj: 
Bil.JP/T.(AUDIT)IP:PP.49/3165/5(17) bertarikh 29 
November 1996 
Pengerusi merayu kepada semua anggota supaya menambah 
saham memandangkan modal saham Koperasi terlalu kecil 
berbanding dengan perniagaan yang sedang dijalankan. 
Puan Shari fah Faz; 1 ah Abdul Rahman mencadangkan 
Laporan diluluskan dan disokong oleh Encik Mohd Yaakob 
Mohd Yusof. 
Mesyuarat sebulat suara bersetuju menerima Laporan 
Kewangan. 
Mesyuarat d; ber; tahu bahawa t i ga (3) orang anggota 
Lembaga Pengarah perlu dilantik mengikut Undang-Undang 
Keci 1 supaya se 1 aras dengan kehendak AkJ£_!<o~_~[a~i 
19~~ (sebagaimana dipinda) untuk mengisi kekosongan 
disebabkan Profesor Madya Gan Saiu Chew, Profesor 
Mohamed Sulaiman dan Profesor Madya Chin Fook Weng 
meletak jawatan mengikut gil;ran. 
Pengerusi memaklumkan bahawa perlantikan anggota 
Lembaga secara undian ialah langkah untuk memenuhi 
keperluan Akta Koperasi baru. 
Pencalonan berikut telah diterima: 
(i) Profesor Madya Chin Fook Weng dicadangkan oleh 
Puan Rashidah Begum dan disokong oleh 
Profesor Madya Ng Wai Kong 
(ii) Encik Ainuddin Bahari dicadangkan oleh 
Tuan Syed Ahmad Karnil Syed Zakaria dan disokong 
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(iii)Puan Joriah Muhammad dicadangkan oleh 
Tuan Syed Ahmad Kamil Syed Zakaria dan disokong 
oleh Puan Intan Osman. 
Puan Noor Aini Ismail 
pencalonan dan disokong oleh 
mencadangkan penutupan 
Encik Anas Hassan. 
Pengerusi memaklumkan bahawa mesyuarat tidak 
mengundi untuk pemilihan anggota Lembaga kerana 
3 anggota Lembaga sahaja diperlukan. 
Mesyuarat sebulat suara menerima pencalonan ini. 
payah 
hanya 
Lembaga mencadangkan pembahagian keuntungan sebanyak 
10% bag; tempoh 1 Mei 1996-30 April 1997 untuk anggota 
yang namanya ada d; dalam buku pendaftaran pada 31 
Oktober 1996. Dividen untuk anggota akan diberi dalam 
bentuk tunai. Universiti Sains Malaysia akan dibayar 
dalam bentuk cek. 
Encik Ng Eng Hock mencadangkan pembahagian keuntungan 
diluluskan dan disokong oleh Cik Zainab Abu Bakar. 
Pengerusi membentangkan anggaran belanjawan bagi 
1998/1999. 
Mesyuarat membincang dan meluluskan semua butiran yang 
disenaraikan. 
Cadangan dibuat oleh Encik Quah Kung Hai dan disokong 
oleh Encik Ng Eng Hock. 
Mesyuarat dimaklumkan bahawa satu firma Juruaudit Luar 
perlu dipilih sebagai Juruaudit Luar Koperasi in;: 
Setelah berbincang mesyuarat bersetuju memilih firma-
firma berikut mengikut keutamaan. 
(a) Amin Al-Jeffri & Co. 
(b) Iqbal & Associates. 
(c) Ahmad Abdullah & Goh. 
Seterusnya mesyuarat memilih 
Jawatankuasa Audit Dalaman: 
Pencalonan berikut telah diterima: 
anggota-anggota 
(a) Encik Ng Eng Hock dicadangkan oleh 
Encik Yeah Chooi Soon dan disokong oleh 
Tuan Syed Ahmad Kamil Syed Zakaria. 
(b) Puan Nor Jahan Mydin dicadangkan oleh 
Dr. Ainuddin Bahari dan disokongar. oleh 
Encik Anas Hassan. 
3 
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(c) Puan Lee Chow Yoong dicadangkan oleh 
Puan Sakinabi Md Ibrahim dan disokong oleh 
Encik Abdul Rahman Ismail. 
Puan Lim Suan Neoh mencadangkan penutupan percalonan 
dan disokong oleh Encik Foo Thin Choon. 
Pengerusi memaklumkan bahawa mesyuarat tidak payah 
mengundi untuk pemilihan anggota Jawatankuasa Audit 
Dalaman kerana hanya 3 anggota sahaja diperlukan. 
Mesyuarat sebulat suara memilih ketiga-tiga calon di 
atas. 
Pengerusi memaklumkan keperluan had maksimum pinjaman 
RM2. 000 ,000.00 untuk kegunaan modal kerj a dan 
cadangan perniagaan stesen minyak bertempat di dalam 
kampus Universiti Sains Malaysia dan perniagaan lain 
yang dirancangkan. 
Mesyuarat sebulat suara menerima 
hak maksimum tanggungan 





Pengerusi memaklumkan bahawa mesyuarat harus 
me 1 u 1 uskan Skop dan Had Pe 1 abu ran yang d i baya i 01 eh 
wang berlebihan Koperasi. 
Encik Ainuddin Bahari mencadangkan sebanyak 
RM500,OOO.OO dan disokong oleh Tuan Syed Ahmad Kami 1 
Syed Zakaria. 
Mesyuarat sebulat suara bersetuju had pelaburan 
ditetapkan sebanyak RM500,OOO.OO dan akan digunakan 
untuk membe 1 i saham-saham tertentu sepert i ASN, ASW 
dan lain-lain. 
Pengerus; memaklumkan satu Jawatankuasa Khas terdi r; 
daripada Pengerusi, tiga orang anggota Lembaga dan 
enam orang anggota perlu dilantik untuk menentusahkan 
minit mesyuarat Agung tahunan i ni. 
Mesyuarat memilih anggota-anggota berikut: 
(i) Pengerusi dan semua Anggota Lembaga Pengarah. 
(ii) Profesor Madya Mohd Jamel Basha Adlan yang 
dicadangkan oleh Profesor Ghani Salleh disokong 
oleh Tuan Syed Ahmad Kamil Syed Zakaria . 
Mesyuarat sebulat suara bersetuju dengan pemilihan 
i ni . 
4 
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(a) Pengerusi mencadangkan agar anggota supaya 
menambahkan Modal syer nila; saham masing-masing 
sekurang-kurangnya menjadi RM20.00. In; adalah 
mengi kut Undang-Undang Keei 1 , Skesyen 53 supaya 
sel aras dengan kehendak Akta Koperasi _1993 
(sebagaimana dipinda). Peringatan susulan akan di 
hantar kepada semua anggota. 
(b) Encik Amanullah Rahman Sha membangkitkan lokasi 




bersetuju untuk menambahkan papan 
Kedai Buku, Kedai Mahasiswa Dan 
tanda 
Pusat 
(c) Profesor Madya Abdul Rahni Mat Piah meneadangkan 
bahawa semua akaun Koperasi dikendalikan mengikut 
sistem perbankan seeara Islam. 
Pengerusi memaklumkan perkara ini akan dikaji. Satu 
masalah yang dihadapi adalah sistem in; tidak 
mempunyai kemudahan ·overdraft'. 
( d) Sa 1 ah seorang anggota memak 1 umkan bahawa Keda i 
Buku kekurangan buku latihan Sekolah Rendah. 
Pengerusi meminta anggota berhubung dengan Penyel ia, 
Bahagian Runcit. Pengerus; juga memaklumkan bahawa 
Jualan Buku Sekolah Rendah akan diadakan di Foyer 
DSTP pada hujung tahun 1997. 
(e) Profesor Madya Mohd Jamel Basha Adlan 
meneadangkan Jamuan Makan Malam Kope ras i Keda i Buku 
diadakan. 
Pengerusi meneadangkan perkara in; akan dibincangkan 
di Mesyuarat Lembaga akan datang. 
Oleh kerana tiada hal-hal lain yang dikemukakan mesyuarat tamat pada pukul 
4.35 petang. 
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LAMPIRAN KEPADA LAMPIRAN 
Senarai Anggota-anggota Koperasi Kedai Buku Universiti Sains Malaysia Berhad yang dihadiri di Mesyuarat Agung 
Tahuana Ke-22 pada Khamis 23 Oktober 1997 jam 3 .OOpetang di Dewan Kuliah B, Universiti Sams Malaysia 
BIL NAMA NOAHL! B IL NAMA NOMILl 
1 ABDUL MUTALIB ISMAIL 1538 69 MARIMUTHU AI L AYEROO 1282 
2 ABDUL RAHMAN ISWUL 1378 70 DR. MAT JOHAR ABDULLAH 4531 
3 PROF'. MADYA ABDUL RAHNI MAT PlAH 193 1 71 MD. SABRI BASHAH 1319 
4 ABDUL WAHAB B ABU HASSAN 1493 72 MERYAM BT RABU 1224 
5 ABU BIN OTHMAN 0379 73 MOHD YAAKOB I3. HOllD YUSOF 1364 
6 PROF. MADYA AHMAD ABDUL MAJID 4528 74 MOHAllED NORDIN B ISMAIL 0863 
7 AINUDDIN BAHARI 2373 75 MOllD AROP B HJ SENAWI 1485 
8 ALIAS YUSOF' 4418 76 140HD IDRIS SYED SUlAIMAN 1500 
9 ALlCEOH 0508 77 MOHD JELANl SK MYDIN 3529 
10 AMANULLAH BIN RAHMAN SHA 1334 78 MOHD KASSIM B ABDUL RAZAK 1373 
11 AMIN RAZIP HASSAN 2437 79 MOHD ROSLI MOHD DAIH 1174 
12 AMlNAH ISMAIL 2537 80 DR MOHD SYUKRl SAlLER 07S6 
13 ANAS BIN HASSAN 1696 81 PROF.MADYA MOHD JAMEL BAS.HA ADLAN 1353 
14 ANG FUEY PHAlK 1419 82 MUN SOOKYl 1454 
15 AUTHONY DENIS 1402 83 MUNDASBEHAMABDUL~M 0012 
16 BAlACHANDRA l\./ L S .KUTAlAH 0087 84 NAlEMAH BT ZAINOR 1257 
17 CARMEN CIlEAH GAIK 1M 1302 85 DR.NAZIRAH AHAMD AZLI 4200 
18 CHE NORMA BT BAHARI 2184 86 NG CHOCN F'OOK H)~8 
19 CHEAR KWEE TIEN 1297 87 NGENGHOCK 1207 
20 CHEAH TENG BOON 1809 88 NGKAMHONG 1262 
21 CHEW MUN WAI 1343 89 PROF'. MADYA NG WAI KONG 1194 
22 PROF'. MADYA CHIN FOOK WENG 0240 90 NOOR AAINI ISMAIL :3531 
23 CHONG PENG KIAT 1216 91 NOOR JAHAN BT MYDIN 1404 
24 CHONG YOI LAN 0936 92 ONGCHUANEE 1439 
25 CHUAH LIAN SIAlI 1386 93 PHONG SOOK CHING 1403 
26 FALIZAH MD ROUSE 1332 94 QUAH KUNG HAl 0089 
27 FARlDAH MD. NOOR 1344 95 R. MUNIANDY 1268 
::8 DR FAUZIAH BT HAJI AZlZ 4412 96 R. VADIVEL MURUGlAN 1550 
29 FAWl-IA DAWOOD 25:38 97 RAHMAN BAIIAROM 4310 
30 FONG SEW KHUAN 1251 98 RAMI..AH AHMAD 4309 
31 FOO THIN CHOON 1291 99 RASHIDAH BEGUM 0305 
32 PROnsOR GHANI SALLEH 2700 100 RAZALI BIN IBRAHIM 1017 
33 GOON WENG KOON 1397 101 SAKINABI BT MD. IBRAHIM 4~1 :J 
34 DRHABIBAH lLJ lATEH 3292 102 SALMlAH HAMID 1415 
35 HAPlSAH MAT 1414 103 SA.NTHU C.A FELIX 1470 
36 HASANSUKIT 2922 104 SANTHUS STANLEY FRANCIS 1471 
37 HATIPAH BAKAR 1377 105 PROF. MADYA SARINGAT HAJ! BAlE 0455 
38 lIENG SOCK YOK 1220 106 SHAHRIER PAWANCHIK 3362 
39 HOWKHIMBAN 1417 107 SHAMENAN .u:OHD lSA 2095 
40 IBRAHIM MOHAMAD 1217 108 SHARIFAII FAZIlAH 0029 
41 INDRADEWI 1391 109 SITI IIA WA SAlLEH 1654 
42 INTANOSMAN 1433 110 SOlAHUDDIN AZIZAN 1380 
43 JULIE CHUAH SUAN CHOO 1014 111 SUHAlMl AHMAD 4307 
44 ~TUNAIDAH AMIR 1516 112 SUlAlMAN JAMALUDDlN 1244 
45 J ORlAH MtJHAMMAD 4527 113 SUNGED HARON 1662 
46 KANTHASAMY SUBRAMANIAM 1525 114 SYED AHAMD MUFAZZAL 1'176 
47 KHOO GUAT LOO! 1358 115 SYED AHMAD KAMIL SYED ZAKARlA 4212 
48 KHOTIJAH MAHMUD 4388 116 DR.SYED MtJHA.MMAD DAWWI 4532 
49 KOAY BEAN HUAT 1209 117 T.NARHARI 1534 
50 KOAYSAWSEE 1325 118 TAN KOK NANG 1261 
51 KONG POH QUAI 1276 119 TAN LEAN KIM 1275 
52 KONG SAW lAP 1958 110 TAN PAl LING 1345 
53 KOO SIAK KOON 1241 121 TAN SEOW PHENG 1385 
54 DR LEE CHONG YAN 1168 122 TEH SlEW HONG 1307 
55 LEE CHOOI WAN 15 11 123 TENGAHLOK 0966 
56 LEE CHOWYOONG 1233 12 '1 TEOH CHEW lUNG 1327 
57 LEE HOCK LEOl1O 1496 125 TEOH SWEE LAM 1:.179 
58 LEE SlEW KIAN 2228 126 VICTORIA KOAY LENG HEO 1520 
59 LEE TENG SWEE 12 15 127 WONG PENG KIT 1431 
60 lEONGFOOK 1155 128 WONG YlONG BAT 1352 
61 DR LEONG lAP SAU 0961 129 WOO KOKPENG 1253 
62 LILYOH 1267 120 YEaH CHOO! SOON 1395 
63 LIM SUAN HEOH 0639 13 1 YEOll CHOON AUN 1306 
64 LOU KIM FOONG 1255 132 YEOH HUCK SENG 0858 
65 LONG JEI HENG 1615 133 YONG MEE NYOK 1296 
66 LOWAHCHUAN 1371 135 YVONNE ROSEMARY RASEN 0032 
67 LOW WENG LENG 1~22 1% ZAINI\E ABU BAKAR MARICAN 1288 
68 MADHAYANA/ I KORAN 1465 137 ZULKIFLI HASHIM 1936 
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lAPORAN TAHUNAN LEMBAGA PENGARAH BAG I TEMPOH 
1 MEl 1997-30 APRil 1998 
~1R~B(i) 
Lembaga Pengarah dengan sukacitanya membentangkan Laporan Tahunan Ke-23 kepada 
ahli-ahli Koperasi Kedai Buku Univetsiti Soins Malaysia Berhad. 
MAKLUMATAM 
Koperasi Kedal Buku Unlversiti Salns Malaysia dldaftarkan pada 21 Mac 1973 dlbawah ordinan 
Syarikat-syarika1 Kerjasama 1948 dan kata koperasi 1993 dan pindaan-pindaan yang dibuat 
kepadanya dari semasa kesemasa. Tujuan utama syarikat ini untuk bahan-bohan bacaan serta 
bohan keperluan loin dengan harga yang berpotutuan. 
It:MBAGA PENGARAH 
Oalam mesyuaraf lembaga Pengarah pada 20 November 1997, selepas Mesyuarat Agung 







Profesor Madya Saringat Haji Baie 
Profesor Madya Ghani Salleh 
Puan Rashidah Begum 
Tuan Syed Ahmad Kamil Syed Zakaria 
Encik Ainuddln Bahari 
Y.Bhg. Oato' Profesor Madya Chin Fook Weng 
Puan Joriah Muhammad 
Profesor Madya Mohamad Suhaimi Jaafar 
Profesor Madya Ng Wai Kong 
Lembaga seterusnya telah melantik angg,:>ta-anggota berlkut untuk menganggotai 
Jawatankuaso-Jawatankuasa Kecil:-
(a) Jawatankuasa Kecil Hal-Hal Kakitangan 
Pengerusl 
Ahli 
Profesor Madya Saringat Hajj Baie 
Profesor Ghani Salleh 
Puan Rashidah Begum 
Tuan Syed Ahmad Kamil Syed Zakaria 
Ib) Jawatankuasa Kecil Kedai Buku 
Pengerusi 
Ij ' Ahli 
Profesor Ghani Salleh 
Profesor Madya Ng Wai Kong 
Puan Rashidah Begum 
(c) Jawatankuasa Kecil Kedal Mahasiswa 
Pengerusi 
Ahli: 
Puan Jorlah Muhammad 
Y. Bhg. Oafo ' Profesor Madya Chin Foole Weng 
Profesor Madya Mohamad Suhaimi Jaafar 
Tuan Syed Ahmad Kamil Syed Zakaria 
LAMPIRAN B(i) 
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!d} Jawatankuasa Kecil Pusat Farmas; 
Pengerusj 
Ahll Jemputan: 
Prafesor Modyo Sarjngot Hajj Bale 
Profesor Madya Azmi Sharif 
Dr. Norhayatllsmail 
!e} Jawatankuasa Keeil Kewangan 
Pengerusi 
Ahll 
Tuan Syed Ahmad Kami! Syed Zakaria 
Enelk Alnuddln Bahari 
Puan Lee Chow Y oong 
Encik Ng Eng Hock 
Puan Nor Jahan Mydln 
If) Jawatankuasa Kecil Perkembangan Aktiviti Perniagaan 
Pengerusl 
Ahli 
Encik Ainuddin Bahari 
Profesor Ghani Salleh 
Puan Jorjah Muhammad 
Prof. Madya Ng Wai Kong 




Profesor Madya Saringat Haji Baie 
Encik Ainuddln Baharl 
Puan Joriah Muhammad 
Puan Rashidah Begum 
Tuan Syed Ahmad Komi! Syed Zakarla 
Lembaga Pengarah telah mengadakan mesyuarat sebanyak tujuh (7) kaH sepanjang tahun 
tempoh laperan ini, iaitu peda tarikh-tarikh berikut: 
6 Mei 1997,16 Julai 1997, 24 September 1997,10 Oktober 1997, 
20 November 1997, 21 Januari 1998 dan 24 Mac 1998 
Anggota -anggota Lembaga telah menunjukan keprihatinan dan tanggungjawob dengan 
kehadiran di setiap mesyuarat Lembaga Pengarah dan anggota-anggota telah mengambil 
bahagian yang cergas di dalam membincangkan perkara-perkara berkaitan dengan 
kepentingan dan pengembangan Koperasi Kedal Buku Universiti Salns Malaysia Berhad. 
JAWATANKUASA AUDIT DAlAMAN 
Jawatankuosa Audit Dalaman yang dilantik semasa Mesyuarat Agung Tahunan Ke-22 
Puan Lee Chow Yong 
Eneik Ng Eng Hock 
Puan Nor Jahan Mydin 
JURUAUDIIlUAR 
Tetuan AI-Jeffri & Co telah dilantik sebagai Juruaudit luar Koperasi Kedal Buku Universiti Sains 
Malaysia Berhad bagi tempoh laperan in; sebagaimana yang telah diluluskan di Mesyuarat 




Bilangan onggoto bagi tahun 1997 ialah 509 orang. Anggota-anggota baru yang diterima 
sehingga berakhir 30 April 1998 ialah seromoi 8 orong manokalo anggota yang berhenti 
adaloh seramai 7 orang menjadi bilangan bersih anggota berakhir pada 30 April 1998 seramai 
510 orang. 
Modal syer Koperasi Kedai Buku sehingga 30 April 1997 iaitu sebanyak RM 18,7 60.00 
berbonding dengan RM10,630.00 bagi 30 April 1996. 
KEMAJUAN 
Jumlah jualan menurun bagi tempoh laporan 1997/1998 iaitu sebanyak RM4,792,297 
berbanding dengan RM4,911,644 bagi tahun 1996/1997, iaitu RM119,365 menurun daripada 
jualan tahun lepas dan merupokon penurunon sebonyok 2.~. Keuntungon bersih telah 
menurun dari RM189,387 ke RM47,148 dan ini merupekan penurunan 75.10%. 
Beberopa usaha telah dijalankan di dalam meningkatkan dan memperluaskan perkhidmatan 
dan perniagaan Koperasi Kedai Buku Universiti Sains Malaysia Berhad. Kedai buku telah 
mengendalikan beberapa pesta jualan buku. Kedai Mahasiswa pula tindakan telah dlambil 
untuk mempelbagaikan jenis barang yang dijual pada Kadar yang setanding otau lebih 
rendah daripada pesaran luor. Pusat Formasi felah menunujukan pretasi perniagaan yang 
sangat memuaskan. 
KAKITANGAN 
Pada April 1998 bllangan ialah seramai 34 orang. 3 daripadanya adalah terdiri daripada 
kakitangan pengurusan dan 31 adoloh tardiri daripada kakitongan sokongan. 
~fNGJJ.ARGAAN 
lemboga Pengarah ingin mengucapkan terima kasih kepada yang berikut: 
(a) Naib Canselor Universiti Sains Malaysia yang telah memberi sokongan yang 
sepenuhnya. 
(b ) Anggota-anggoto Lembago yang bersora, di atas sumbangan mereka. 
(c) Jawatankuasa Audit Dalam di atas teguran, cadangan dan pandangan mereka 
(d) Dekan/Pengarah/Penyelaras Pusat-Pusat Pengajion, Ketuo Jabatan dan 
Kakitangan Universlti So ins Malaysia di atas ke~asoma di atas sokongan mereka. 
(e) Jabatan Pembangunan Koperasi Negeri Pulau Pinang di atas kerjosama dan 
nasihat mereka. 
( f) Kakitangan Koperasl Kedai Buku Unlversiti Sains Malaysia Berhad kerana 
menjalankan tugas-tugas mereka dengan penuh dedikasi dan minot, dan 
(g) Mereka yang loin telah memberi opa-apa jua bantuan dan kerjasama. 
Bag; Pihak Lembago Pengarah. 
(Puan 
LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT DALAM 
TAHUN 1997/1998 
TLJun Syed Ahmad Komil 
Bendohori Lembaga PerIgo/ail 
Koperosi KEdai Buku USM Berhod 
Universiti Sains Malaysia 
7 Septembel 1998 
luan, 
LAPORAN .JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN 
Denqon hormotnya karTli mewluk kepada perkmo di alo';. 
.~PIRAN .S( i iJ 
IJadu n1elljcJlol -lkon kU(J~o 58perii diberi dolur fl fJ81 enggan 5 J Ul1dung-
undong Kecil 1995 KKBUSMB, komi meloporkon t)Or)ClWO komi 1elnh pun 
melokukon bebe/opo lowCJron ke pejabal Kodai Buku. Kcdoi Mahosiswa 
don Pusat rorrnml serlo teloh rnernerikso okuon-okoun KKBUSMB dengan 
sewajornyo. 
Sehut)lmgon itu komi perturunkon panaongan komi seperti berikut: 
.• rertaktuk kepoda l<looran-Iaporan lowotanlcuaso Audit Dolaman serto 
pefkura ·perkara yang disebut <iolam Loporan kewongan dan Akoun 
KKBUSMB sehingga :30 April 1998, komi borpendapai buhaw() 
kcseluruhannya hal ehwal Kopemsi 1elat) dijolankan mengikut mo11omot 
pcnubuhan Undang undang Kecil berkenaan seta keputusan Mesyuarat 
Agung." 
Sekion, terimo kasih. 
Kurni yang I'1Elnjolc.mkun luges, 
(PU~h~OngJ / 
~S-~~) . 

















. /. LAMP IRAN B{; i ; ) ~ .... -- ---- - .-- . ---
(KEMENTERIAN TANAH DAN PEMBANGUNAN KOPERASI). 
JABATAN PEMBANGUNAN KOPERASI MALAYSIA, 
BAHAGIAN AUDIT DAN AKAUN 
TINGKAT 16 & 17 
BANGUNAN DATO ZAINAL (MNI TAKAFUL) 
NO. 13, JALAN MELAKA 
50608 KUALA LUMPUR. 







Ruj . Kami BIL.JPK_(AUDIT)IP: 
Tarikh 
PP-49/3165/5 Jld 2(22) 
27 Januan 1998 
Anggota-anggota Koperasi, 
Koperasi Kedai Buku Universiti Sains Malaysia Berhad, 
Universiti Sains Malaysia, 
11800 Gelugor, 
PULAU PINANG. . 
Anggota-anggota Koperasi, 
PANDANGAN KETUA PENDAFTAR 
KE ATAS AKAUN KOPERASI 
BERAKHIR PADA 30 APRIL 1997 
I 
Merujuk kepada perkara di atas, adalah dimaklumkan bahawa Akaun yang diaudit oleh 
Finna Juruaudit AIJeffri & Co. telah diterima pada 8 November 1997. 
, 
, 
2. Berpandukan kepada peruntukan Seksyen 59(2) Akta Koperasi 1993, 
pandangan-pandangn Ketua Pendaftar ke atas Akaun tersebut adalah seperti berikut :-
(a) Kumpulan Wang Rlzab 
Sila maklum mengikut peruntukan Subseksyen ! 57(1) dan (2) 
Akta Koperasi 1993 setiap koperasi dikehendaki rnembayar tidak 
kurang daripada 15% daripada untung bersihnya kepada 
I 
Kumpulan Wang Rizab, Kumpulan Wang Amariah Pendidikan 
dan Kumpulan Wang Pembangunan Koperasi. Oleh kerana 
keuntungan bersih bagi tahun kewangan 1997 be~umlah 
RM 176,469.35 maka jumlah caruman kep~da ketiga-tiga 
Kumpulan Wang tersebut ialah RM 26,470.40 (Kumpulan Wang 
Rizab - RM 21,911.61 , Kumpulan Wang Amanah Pendidikan 
Koperasi - RM 3,529.39 dan Kumpulan Wang !Pembangunan 
Koperasi - RM 1,029.40). Bagaimanapun merujuk kepada 
Akaun Pembahagian Keuntungan bagi tahun kewangan 1997 
jumlah caruman yang telah dibuat ialah RM 25,735.11 . 
Sehubungan dengan itu perbezaan sebanya~ RM 735.29 
hendaklah dibuat pelarasan dalam akaun tahun hadapan seperti 
berikut : 
1AMI::l1.8A.riJ~t; iil 
KOPERASI KEDAIBUKU UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAb 
Pandangan Ketua Pendaftar Ke atas Akaun Koperasi 
Serakhir Pada 30 April 1997 
Dt. Akaun Untungrugi Terkumpul RM 735.29 
Kt. Kumpulan Wang Rizab RM 735.29 
(b) Cadangan Dividen - Nota 11 
Didalam butiran Nota 11 - cadangan dividen terdapat baki 
dividen-dividen yang belum dibayar kepada anggota-anggota. 
Pihak koperasi adalah diminta supaya menyegerakan 
pembayaran tersebut ataupun dikreditkan ke akaun anggota-
anggota berkenaan sebagaimana yang diperuntukan di dalam 
Undang-undang Kecil Koperasi. 
(c) Akaun Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi 
Saki Kumpulan Wang ini pad a 30 April 1997 seperti yang 
ditunjukkan di Nota 10 ialah RM 4,303.89. 8agaimanapun pihak 
koperasi adalah diminta menentukan semula ~aki akaun ini 
kerana didapati ianya tidak selaras dengan sumbangan tahunan 
dan bayaran yang telah dibuat sejak tahun 1993. Sebarang 
perbezaan hendaklah dibuat pelarasan dalam j akaun tahun 
hadapan. 
, 
3. Pandangan-pandangan tersebut di atas hendaklah dibehtangkan bersama-
sarna dengan Akaun dan Kunci Kira-Kira di dalam Mesyuarat Agung Koperasi. 
Sekian. 
"BERKHIDMAT UNTUI< NEGARA" 
saya .yang menu~tP~ri~ah, 
.. ~~L./ ~ . --- ---- -
r-
(KAMARUDIN BIN HJ.ABD.GHANI) 
b.p. Ketua Pendaftar Koperasi-koperasi 
Malaysia. 
s.k. 
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Ketua Pengarah Pembangunan Koperasi Malaysia, Kuala Lumpur. 
Pengarah Pembangunan Koperasi Negeri Pulau Pinang 
Ketua Audit Negeri PUlau Pinang 
Pegawai Pembangunan Koperasi Pejabat Pulau Pinang 










LAMPI RAN C 
KOPEHASI I(EDAI !JUKU UNIVEllSlTI S/\.lNS MALAYSIA Bl~ IU 1/\ J) 
LAPORAN JURUAUDIT 
BAGITAHUN UERAKHlll30I-IU APRIL 1998 
Kepada : 
Kelua Pendaftar Koperasi, 
Anggota-anggetn Koperasi Kedai Buku 
Universiti Sains Malaysia Berhad 
Tetuan, 
Meneikut kehendClk Seksycn 63(2), (3) dan (5) Akta Koperasi 1993, pcr,lILlr,1/1-
peraturan yang diperbuat di bawahnya dan Undang-Undang Kecil Koperasi, kal11i 
melnporkan ballawa k,~mi telah mengaudit akaun-akaull Koperasi Keci;,li Bllkll 
Universiti Sains Malaysia Berllad bagi ta1mn bE:rakhir 30hb. April 1998 dnn 
pandangan-pandangan kami adalah seperti berikut:-
(1) Rekod-rd:od rernkaunan dan rekod-rekod lain yune disil11l)<lll Il,l"h 
diselenggarakan dengan sempurna mE7ngikut kehendClk Seksyen 50 Aktcl 
Koperasi 1993. 
b) Penerimaan, perbelanjacm dan pelaburan wang dan perolehall dan 
pelurusan aset-Clset oleh Koperasi dalam tahun int adalah mengiklll 
kehendak Akta, Peraturan-Peraturan dan Undang-und~ng Kecil Koperas i. 
c) Keduduknn aset-aset dan liabiliti-Iiabiliti termasuk hutang-hutang bclull1 
jelas Koperasi adalah munasabah. 
d) Penyata Kewangan bersama-Sa ~'11a dengan nota-nota yang mengirineinytl 
memberikan gambaran yang benar dan saksamn lentnng trnnsnkSl-
tmnsflksi kewangan dan kedudukan h"J"eilwal Korerpsi pcld" 3()hh April 
1998 dan keuntungan serta .a!iran tunai bagi lahllll b~rakhir rnda t,trlkh 
tersebut. 
ALJEFHll & C .. .,. 
AKAUNTAN AWAM (MALAYSIA) 
NO. FIHMA: AF0277 
SYED AMIN ALJI~rJ.· 
NO. JUIlUAUDIT: JrK 0005 
Kuala Lumpur 
Tarikh : 1 6 J U L 1998 
LAMPIBA~ _G 
KOPERASIKEDAIBUKU 
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
LAPORANBERKANUNLEMBAGA 
M~NCIKUT SEKSYEN 59 (9) (1) (C) ;\KTA KOPERASI 1993 
Komi bagi pihak Lembago Koperasi dengan sukacitanya membentangkan 
Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan bagi tahun kewangan berakhir 30hb 
April 1998. 
Sesuai dengan kehendak-kehendak Akta Koperasi 1993, kand bagi pihak 
Lembaga Koperasi melaporkan bahawa: 
a) Perjalanan Koperasi tidak dipengaruhi oleh perkara yang abnormal mengikut 
tlkrif Seksyen 59(4). 
b) Koperasi bereadang mengeluarkan dividen sebanyak RMl,147.00 dalam 
tahun ini di atas modal syer anggota sebanyak RMll,470.00 pada 31hb 
Oklober 1997. 
c) Tiada hal-hal berbangkit yang menjadikan eara menilai aset dan liabiliti 
Koperasi yang digunakan sekarang mengelirukan atau tidak sesuai. 
d) Dalam jangkamasa yang diliputi oleh Akaun Untungrugi, tiada liabiliti 
kontingen yang disanggupi oleh Koperasi yang belum diselesaikan. 
e) Lembaga Koperasi juga berpendapat bahawa jumlah aset semasa yang 
ditunjukkan di dalam Kunci Kira-kira adalah rnunasabah. 
2 
4 
KOPERAS! KEDAl BUKU UNIVERSITI SAINS ~1ALAYSIA BERHAD 
KUNCI KIRA-KIRA 
PADA 30HB ArRIL 1998 
1998 1997 1998 1997 
NOTA RM RM NOTA RM RM 
MODAL SYER ANGGOTA 3 18,590.50 10,630.00 ASET-ASET TETAP 12 258,790.60 246,538.71 
PELBAGAI KUMPULAN WANG 4 195,668.99 198,164.10 PELABURAN DALAM SYER 
TAKSIAR HARGA 13 15,100.00 15,100.00 
KEUNTUNGAN TERKUMPUL 1,617,150.43 1,583,654.12 
PELABURAN DALAM 
]umlah Kumpulan Wang SYER SIAR HARGA "14 17,000.00 
Anggota-anggota 1,831,409.92 1,792,448.22 
SIMPANAN TETAP 15 543,371.86 515,483.11 
KUMPULAN WANG RIZAB 5 469,395.83 463,002.75 
PIN]AMAN TAK BERCAGAR 6 85,000.00 85,000.00 
PEMlUTANG SEW ABEll 8 35,850.10 
LIABILm SEMASA ASETSEMASA 
Bank Overdraf 7 38,186.90 322,070.81 
Pemiutang sewabeli 8 7,966.56 Stok 16 1,754,344.79 1,323,915.38 
Pemiutang perniagaan 9 1,321,865.59 1,433,967.14 Penghutang pemiagaau 17 760,046.80 1,648,326.69 
Pelbagai pemiutang, bayaran Pelbagai penghutang, cagaran 
terakru dan peruntukan 10 53,462.50 53,412.63 dan bayaran terdahulu 18 248,926.82 333,632.41 
Cadangan dividen 11 22,736.80 22,704.80 Wang di tangan dan di bank 19 268,293.33 89,610.05 
0 
z - -----
< 1,444,218.35 1,832,155.38 3,031,611.74 3,395,484.53 a:: 
...... -- ------ ------- -------- -------
0.. ' 3,865,874.20 4,172,606.35 3,865,874.20 4,172,606.35 ~I ======== ========= ========= ====-===== 
S~a 'ihat nota-nota yang mengiringi aka un-aka un. 
Koperasi Kedai Bllku Universiti Saills Malaysia 
Laporan Berkanun Lembaaga 
Bag; Tahfll1 Berakltir 30hb April 1998 
_LAMPJ .~AtiS. 
Kami bagi pih.<V< Lembaga Koperasi mengaku bahawa selain daripada perkara-
perkara yang tersebut di atas, tiada lain-lain perkara di dalam pengetahuan 
kami yang tidak dinyatakan sepertimana yang dikehendaki oleh Seksyen 59(3) 
Akta Koperasi 1993: 





~\ ell~~l!\;t;l,~\M;( J 
Syed Ahmad K;amil Syed Zakaria 
Bendahari 






KOPERASI KEDAI BUKU UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 13ERI lAD 
AKAUN PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN 




BERSIH DALAM TAHUN: 
- Kedai Buku 57,859.1] 
- Kedai Mahasiswa (51,530.76) 
- Pusat Farmasi 40,819.90 
--------------------
47,148.25 
Tolctk: rCIll bahaeian Bcrkanlln 
12% Pindahan ke Kumpulan 
Wang Rizab 5 5,657.79 I 
2% Slimbangan ke Kumpulan Wang 
Amanah Pendidikan Koperasi 942.97 
1 % Sumbangan ke Kumpulan Wang 




- lebih peruntukan tahun lalu 
Kumpulan Wang Amanah Pendidikan 
- kurang peruntukan tahun lalu (4,697.41) 
KUl11pulan Rizab 
- kurang peruntukan tahun lalu (735.29) 
------------.-------
KEUNTUNGAN BERSIH SELEPAS 
PEMBAHAGIAN BERKANUN 
DANCUKAI 34,643.31 
KEUNTUNGAN TERKUMPUL DIBAWA 
DARI TAHUN LALU 1,583,654.12 
--------------------
1,618,297.43 
1'olak: PEMBAHAGIAN DrCADANGKAN 
Dividen dic,.dangkan 1'1 (1,147.00) 
--------------------
BAKI KEUNTUNGAN TERKUMPUL 
DIBAWA KE KUNCI KIRA-KIRA 1,617,150.43 
=========== 

























KOPERASI KEDAI BUKU UNIVERSITI SAINS MALA YSlA BERHAD 
KEDAIBUKU 
AKAUN PERDAGANGAN DAN UNTUNGRUGI 
BAC! TAHUN BERAKIHR 30I-In APRIL 1998 
JUALAN 
TOLAK : KOS BARANG-BARANG ]LJALAN 
Slok pada aWl'll tahun 
fk'l inl1 
Tolak : Stok pada akhir tahun 
J umlilh kos bar<mg-barang jualan 
J<EUNTUNGAN KASAR ATAS AKTIVITI 
PERDAGANGAN KEDAI BUKU 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
Faedah dari simpanan tetap 
h 'e 111dSU k 
Pelbagui pendapatan 
Stok dipulihknn 






























Alatulis dan cetakan 
Bdyarc1n audit 
L3dYClran fdedah ati:ls overdraft 
Elaun audit dalom 
Eldlill 1ll'lld.dlctrJ 
Elaun MesYllarat Lembaga Pengarah 
Elaun Pengerusi 
EI<'IlI ll Schausaha 
Elaun Timbalall [)cngerusi 
ElcktJ'ik 
F'H:~ d,th sl!waLlL:: li 
Gaji, eJaull dan bonus 
Ikltll1 dllil p.lIl1Vnll1 
lnsuran 
Kerugian atas pertukaran matawang asing 
Komisen bank 
KWSP dan PEf<KESO 
IJenycn::;gi::1I"i.1an asel dan aJalan 
Perbagal perbelanjaan 
PerbelanjeHln kenderaan dan perjalanan 
Perubdtan 
Sewaan 
Slem., telefon dan telegram 
Su')ulnildi ,1Sl" l ll>t<'lp 
Yun.m ~lerunding cukai 
J umlah pp.rbelnnjaan 

































































KOPERASI KEDAI nUKU UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
KEDAI MAHASISWA 
AKAUN PERDAGANGAN DAN UNTUNGRUGI 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1998 
JUALAN 
TOLAK : KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Slok pada awal tahun 
Belian 
Tolak : Stok pada akhir tahun 
Jumlah kos b.lnI11U-bunU1g JuuJan 
KEUNTUNGAN KASAR ATAS AKTIVITI 
PERDAGANGAN KEDAI MAHASISWA 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
FaeJab dari simpanan letap 
K0unlungan dari jualan kendcraan 




Alatulis dan cetakan 
Bayaran audit 
Eleklrik 
Gaji, clnllll dan bonus 
lklan U.111 p.IIlWrUn 
Insumn 
Komis{'11 hank 
KWSP Jan PERKESO 
Penyenggmaan aset dan alalan 
Perb<lg.1 i rcrbc1anjaan 
P('lIhlgdi I'('nghlilang dihapuskir<l 
Pcrb(~l<lnjunn kenderaan dan perjalanan 
Pcrubalan 
S('W;I.t1l 
Slem, ldefon dan lelegram 
Susulnilai asellelap 
Juml.li1 Perbclanjaan 

































































KOI'ERASI KEDAl BUKU UNIVERSITI SAlNS MAlAYSIA BERHAD 
PUSAT FARNLASI 
AKAUN PERDAGANGAN DAN UNTUNG RUG I 
nAGI TAl'lUN DERAKHIR 30l-ID APRIL 1998 
JUALAN 
TOLAK: KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Slok pada dw.d lahun 
Belian 
Stok pada akhir tahun 
Jumlah kos barang-barang jualan 
KEUNTUNGA J\,) KASAR ATAS AKTfV1TI 
PERDAGANGAN PUSAT FARMASI 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
F.WJ'lh duri simpunan l('lnp 
Pl'l bdgU i pend.! pdl.ln 
Jumlah Pcndapnlnn 
PERBELANJAAN 




E1cklrik J.1I1 dir 
Gaji, elaun dan bonus 
Insumn 
KWSP dan PERKESO 
PC'lbagCli pt>rhelnnjaan 
Pl'l1yl'll'nguman asl'l & alal-alal 
P('r\wlanj.hll1 p,'mbungkus.m 
Pl'rbeldnjd.ll'l pl'nilmlun 
Pl'rb0I(lllji:Hln lInluk H0pcllilis B 
SvlCJl1,tl'kfull ddl1 ll'Il'gnll11 
Su<;ulnilai ds('lll'ldP 
JUIllI.dl P!'I'bl·1.1I1lddll 

























































tld .. lih"t l1otu-noLu ydl1g I\wngiringi akallJhl kd II 11 ini . 
LAM~IRAN~ 
KOPERASI KEDAI BUKU UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
PENYATA ALIRANTUNAI . , , 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1998 
SUMBER KEWANGAN 
Keuntungan dalam tahun 
Pelarasan untuk: 
Susutnilai aset tetap 
Cukai terlebih peruntuk 
Pindahan ke Pelbagai Kumpulan Wang 
Keuntungan dari jualan kenderaan 
Stok dipulihkan 
Pelarasan ke atas Kumpulan Wang 
Amanah Pendidikan Koperasi 
Aliran tunai sebelum pergerakan modal kerja 




Pelbagai pemiutang, bayaran terakru 
dan perun tu kan 
Stok 
ALIRAN TUNAl DARI AKTIVITI PELABURAN 
Hasil jualan kenderaan 
Pembelian aset tetap 
Dividen dibayar 
Pembelian syer siar harga 
AllRAN TUNAl DARI AKTIVITI KEWANGAN 
Pertambahan modal saham anggota 
Pelbagai Kumpulan Wang 
Pembayaran pemiutang sewabeli 
Penerimaan sewabeli 
Tunai dan kesaksamaan tunai pada awal tahun 
Tunai dan kesaksamaan tunai pada akhir tahun 
Diwakili oleh: 
Simpanan tetap 






















































Sila lihat nota-nota yang mengiringi okaun-akaun 
10 
KOI'ERASI KEDAI BUKU UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
NOTA-NOTA KEPADA AKAUN 
30J IU APH 1 L 1998 
1. KEGIATAN UTAMA KOPERASI 
l.AM PJ.B.~ ti J;. 
Kcgiillnn ulama Koperasi illl ialah menjalankan aktiviLi - aktivili sebagai pcmborong, 
menjual buku-buku, barang-barang secara runcit dan uhat-ubatan. 
2. DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING 
<.I) AS<!1; Penlk.lunMI 
Aka un- akaun Koperasi ini yang disediakan menurut kaedah kos sejarah dan mengikut 
piawaian perakaunan yang diluluskan. 
Akaun-akaun Koperasi yang disediakan Leluh disesuaikan unLuk mematuhi Akl<l Kopemsi 
1991 tid 11 km'dilh-k,lCduh di bnwahnya. 
b) Asas C.lbullgan 
P(·nYdld K('wangan yang disediakan merupakan penyal.:l gabungan di antara projek-
projek dan cawangan- cawangan koperasLBaki-baki di antara projek dihapuskan di dalam 
Iwnyala gabungano Oleh ltu, baki- baki yang dinyatakan di dalam penyata kewangan, 
n1l'ru pakan 1I rusniaga dengan pihnk luar sahajil. 
() I\sl'l Tl'ldJ1 d'lll SlisulniJui 
Asel lelap dinyatakan pada koso Susutnilai Of\f:,ri asel adalah dikira mengikul kaC-'dah 
niiai baki berkurangan ( Reducing Balance Method) atas kadar bemS<l.,kan pild.1 
anggaran jangkamasa bagi ket,runaan aset-asel tel'sebul. 
Penlbul dan Kelengkapan 
Alat Hawa Dingin 
Perala tan Pejabat 
Komputer 
Jejanlas Lerengan 
Kenderaan Bermotor - Motorsikal 
Ubahsuai dan Pasangan Elektrik 









Stok adalah dinilaikan pada harga lebih rendah di antara kos dan nilai jualan bersih 
berasaskan lerutamanya pada dasar masuk dahulu - keluar dahulu (FIFO). Kos 
mengandungi harga belian barang-barang dan perbelanjaan penghantaran. 
Perunlukan ke atas stok yang terkurang nilai ··dibuat ke atas buku-buku yanB didapali 




Pelaburan adalah dinyatakan mengikut kos behan. 
f) Peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk 
Hutang Japuk dihapuskan sebaik sahaja dipastikan bahawa hutang-hutang tersebut 
lidak boleh dikulip manakaJu perunlukun hulang ragu dibunt bagi kUlipun yang dimgukLin. 
g) II,Isll Ju,II .. 1ll 
II .lsil i"lll(ln nwnggtlmhnrknn niloi juulon invoiR kasnr ditolak disknun dan pul(lI1gnn. 
h) Pl'IKlI ku ian 
Pel1cukaian adalah diperuntukkan berdasarkan pada jUlluah cukai yang dianggarkan 
,Iki:ln dibayar semnsa alas pend<lpal,m bersih yang diselaraskan. 
i) Urusllldgd JU)Lllllll1ul<lwung lIsing 
Ul'lIsni"gn d<)lnm malawang using lphlh dilukiHkfln kepnda Ringgit Malaysin mcnllruL 
k"dd" pel'lukaran yang wujud paJa Lmikh 1I1'usniugu ill! . Pel'lllkuJ'U1\ dsd dUll 
liabilili dalam matawang asing pada 30 hb April 1998 Cldalah :nenghan1piri kacinr 
l1l'rlukdt'i11l Y,lI1g wlIjlld pad.! larikh lerst'bul. 
Kl!unLungan dan kerugian yang diperolehi dari penukaran malawcUlg i:Ising Lelah 
diambilkira dalam Akauo Unh.mg Rugi. 
j) Fee masuk 
Fl>( ~ n1<lsuk mengikut kehendak Undang - wldang Kedl, Seksyen 13 Perenggan 4 , 
Iwnd"klah dipindnhkan ke Akaun Untung Rl.1gi. 
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3. MODAL SYER ANGGOTA 
Modal Sycr AnggOla adalah seperLi bel'il<ut : 
-------.. ------1998-------------------------1997 -------------------
Buki pndu 1 hh Moi 
Tambahan dalam tahun 
Tolak : 
Dikembalikan dalam 
tahun kepada : 
Dipinduhkan ke akuun 
Pelbagai Sipiutang 




























Sebanyak 510 surat pengesahan telah diedarkan daripada jumlah anggota seramai 510 orang. Nilai 
yang diedarkan adalah 18,590.50 iaitu 100% darip:1da modal syer. 
Keputusan edaran adalah seperti berikut: 
Anggota yang mengesahkan 
Tiada jawapan 
Kejilyaan duripaJL\ jumhlh (1daran 















4. PELBAGAI KUMPULAN WANG 
Pelbagai kumpulan wang adalah seperli berikul: 
a) Kumpulan wang kebajikdn am 
Kedai Buku: 
Baki pada 30hb April 
Kedai Mahasiswa: 
Baki pada 30hb April 
Kf'dai FarnHlsi: 
Saki p'lda Ihb Mei 
Tolak: Pembayaran dalam tahun 
Baki pada 30hb April 
b) Peruntuknn Tabung Derma Pinjaman PenunLul 





















Terml:1Suk dalam aka un Kumpulan Wang Kebajikan Am adalah geran-!',l~ran YH;lg 
diterima dari Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang dan Phamlaceuticai Companies 
yang tidak perlu dikembalikan. 
5. KUMPULAN WANG RIZAB 
Baki pada ]hb Mei 
Cumpur: 
Kurang peruntukan tahun lalu 
Pindnhnn di.lfi Ak41un PembahtlBinJ1 Kcuntungnl1 
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6. PINJAMAN TIDAK BERCAGAR 









Pinj.lnHln lidak bercagar ini diperolehi dari Universiti Sains Malaysia. Pinjamnn ini 
tidak dikenakan faedah dan tidak ditetapkan pembayaran balik. 
7. DANK OVEUOUAFT 
Kopcmsi mcmpunY'li kemudahnn overdraft di Bonk Sumipulem (USM) sebanyak RM200,OOO.OO. 
Kadar faedah yang dikenakan adalah di antara 10.15% hingga 11.40% di atas kadar pinjaman aSRS 
bank tersebut. 
8. PEMIUfANG SEWABELI 
9. 
Saki pada 1hb Mel 
Tambahan dalam tahun 
Tolak: Pembayaran dalam tahun 
Baki pada 30hb April 
Bayaran balik dalam tempoh 12 bulan 


















KedaiBuku 984,128.25 1,180,895.86 
Kedai Mahasiswa 323,759.22 240,254.15 
Pusat Farmasi 13,97R.12 12,817.13 
----------------------- ------------------------
Jumlah 1,321,865.59 1,433,967.14 
=====KC===== ==========:;::= 
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10. PELBAGAI PEMIUfANG, BAYAI{AN TERAKRU DAN PERUNTUKAN 
Kedai B'-1ku : 
Deposit daripada pelanggan.pelanggan 
Bayaran audit 
Perbelanjaan terakru 
Sumbangan kepada ANGKASA 
Sumbangan kepada Kumpulan Wang 
Amanah Pendidikan Koperasi 
Sumbangan kepada Kumpulan Wang 
Amamlh Pembangunan Koperasi 
Honorarium Lembaga Pengarah 
Peruntuk .. m elaun Juruaudit Dalam 
Modal syer anggota yang berhenti 
KL'liui Mnhusiswu : 
Bayaran audit 
Perbelanjaan lerakru 





Cagaran dari pelanggan 
Pemiulnng r<'lbagni 
JUMLAH 
11. CADANGAN DIVIDEN 
Baki pada Ihh Mei 
Tolak: 
Pembayaran dalam. tahw'l 
Campur: 
Cadangan dalam tahun 





































































1998- pmhl kos 
a. Kedai Buku 
h. Kcd.1i Muhasiswa 
c. Kedai Fam'lasi 
1998- pnda susulnilai lerkumpul 
a . KedaiBuku 
b. Kedai Mahasiswa 
c. Kedai Farmasi 
1997- pold .. kos 
a. Kedai Buku 
b. Kedai Mahasiswa 
c. Kedai Fal'masi 
1997- p,ld"l susulnilai lerkumpul 
a. KedaiBuku 
b. Kedai Mahasiswa 
c. Kedai Farmasi 
Nilai Buku Bersih Aset-aset 
n. Kedai Bul<u 
b. Kedai M"llhISisw4I 

























































































467,6~ , 2.59 






















246,538.71 ~. _____ • __ ;:aA 
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Bakipada Tambiihan Jualan/ Bakipadol 
a) Kedai Buku 01/05/97 Hapuskira 30/4/98 
1998- pada kos RM RM RM RM 
Perabut dan kelengkapan 91,402.67 1,805.00 93,207.67 
Alat hawa dingin 76,517.45 76,517.45 
Peralalan pejabut 25,326.02 8,220.00 33,546.02 
Komputer 50,365.50 21,002.00 71,367.50 
Jejantas lerengan 10,364.20 10,364.20 
Ubi:lhsuai (.1<m pUS<lngan elelrik 23,843.10 23,843.10 
Kenderaaan bermolor 39,561.06 54,989.41 94,550.47 
--_ .. _ .... _---_ .. _ .. _-- ........ -- .. - ......... ----- ........................... _- ......... .... _ ...... -.............. --_ .......... 
317,380.00 86,016.41 403,396.41 
=== ___ ==::;z= =====-==== ========c:=== ==:::;========-= 
1998- P<\l.i<1 susulnilni lerkumpul 
Perabul dan kelengk'ipan 50,311.81 10,478.97 60,790. 7 <.1 
Alal hawa dlngil1 53,044.26 5,868.30 :.>,',,012.56 
Peraialan pejabal 22,069.81 1,864.47 23,934.28 
Komplilcr 35,214.78 7,843.18 43,057.96 
Jejantas lercngan 9,973.47 97.68 10,071 .15 
Ubahsuai dan pasangan eleklTik 13,457.72 2,596.35 16,054.07 
Kenderaaan bermotor 28,316.34 13,121.69 41,438.03 
----.. --------_ .. . .. --------- ---------- ---------_ .. _-- .. -------- ------------------------
212,388.19 41,870.64 254/258.83 
--_ ....... _ .. __ ....... _--- .. -----_ .... ------_ ... _- -_ ...... ---------- ... ------- ----------------------
Nilai buku bersih 104,991.81 149,137.58 
======:;::::: ==:::;=:::;===:-::=== 
Kenderaan berjumlah RM94/550.47 (1996: RM39,561.06) telah diperolehi melalui kemudahan sewabe; I . 
Bakipada Tall1bahan Jualau/ Bakipa(fa 
KedaiBuku 01/05/96 Hapttskira 30/4/9~ 
1997. pada kos RM RM RM RM 
Perabul dun kelengkapan 72,886.67 18,516.00 91,402.67 
Alat hawa dingin 76,517.45 76,517.45 
Peralalal1 pejabal 24,806.02 520.00 25,326.02 
Kompuler 46,803.00 3,562.50 50,365.50 
Jejanlas lerengan 10,364.20 10,364.20 
Ub<lhsuai dan pasangan elektrik 23,843.10 2~,843.10 
Kllnd<!rumll1 hermolor 39,561.06 39,561.06 
-------.. -_ ... -------- -------------------- -_ .. -------------------- --- ... --------_ ... _--------
294,781.50 22,598.50 317,380.00 
===c::~=_== ========== =::'&1;========= ============= 
1997- pada susutnilai terkumpul 
Pem bu l J<lll keJell~k" pun 37,556.80 12,755.01 50,:\'Il.f!1 
Alat hawa dingin 45,219.86 7,824.40 53,044.26 
Peralatan pejabat 21,034.96 1,034.85 22,069.81 
Kompuler 30,258.70 4,956.08 35,214.78 
Jejanlas lerenrran 9,843.23 130.24 9,973.47 
Ubahsuai dan pasanJan elektrik 9,995.93 3,461.79 13,457.72 
Kenderaaan bermotor 24,568.10 3,748.24 28,316.34 
------------... ----
.. _ ... __ ... _------_ ... _--- -_ .. _ .. _- .. ----"._--------- --_ ..... ---------- ..... - .. ----
178,477.58 33,910.61 212,388.19 
--_ .... _._----_ .. - ----_ .... -_ .. _--_._--- --_ .... __ .. __ ..... _ .. _---- ....... ............. -- ..... ----_ .. _----- .. 
Nilai buku bersih 116,303.92 104,99] .81 
=&:11 ______ -= 
============ 
Nilai l3uku l3ersih Asel-4set 
Perabut dan kelengkapan 
AluliHIWII dingin 
Perala tan pejabat 
Komputcr 
Jejantas lerengan 
Uhuhsllai dan pi:lSnnp,nn f'1f'ktrik 
Kcndcrm\~\11 bcrmolor 
b) Kedai Mahasiswa 
1998- pada kos 
Perabut dan kelengkapan 
Alat hawa dingin 
Perala tan pejabat 
Komputer 
Ubahsuai dan pasangan elektrik 
Kenderaaan bermotor 
1998- pada susutnilai terkumpul 
Perabut dan kelengkapan 
Alat hawa dingin 
Peralatan pejabat 
KOO1puler 
Ubahsuai dan pasangan elektrik 
Kenderaann bermolor 
Nilai buku bersih 
Kedai Mahasiswa 
1997- pacta kos 
Perabut dan kelengkapan 
Alat hawa dingin 
Perala tan peja bll t 
Kompuler 





























275,744.23 720.00 37,168.75 







-------_ ....... -.. _--- -_ .. _------... -.. _----- -.-------.. --------------




Bakipada Tanlbahan Jualall/ 
01/05/96 Hapuskira 







---.. -_ .... ----------- -------------------- -----------------.--... ---
275,744.23 
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Bilk! p.Htil TilUlbilhll1l JUIl!lln/ DI,ki 1'.14111 
1997- pada susul:nilai terkumpul 01/05/96 Hapuskira 30/4/97 
RM RM RM RM 
Perabut dan kelengkapan 31,051.07 6,776.18 37,827.25 
Alat hawa dingin 50,948.00 7,961.87 58.909.87 
Peralatan pejabal 23,785.58 6,574.43 30,::\60.(n 
Komputer 5,686.10 1,550.39 7,236.49 
Ubahsuai dan pasangan elektrik 48.00 62.40 110.40 
Kenderaaan belulotor 37,168.75 37,168.75 
------_ .... _------- --_ ....... _-_ ... _-------- -----_._..,--------------- ....... -- ...... -------_ .. --------
148,687.50 22,925.27 171,612.77 
-------_ .. _------- ------- .... ---------- ---------... ----.. --... ---- ---------.. ---.. --------
Nilai buku b\)rsih 127,056.73 104,1~1.46 
======1::== ============ 
Nilai Buku Bcrsill Aset-aset 1998 1997 
RM RM 
Pembut de\l1 kelenr,kapan 34,101.90 45,469.20 
Alat hawa dingin 23,967.57 31,':156.76 
Perala tan pejabat 15,665.54 20,042.39 
Kompuler 4,810.13 6,4'13.51 
Ubahsuai dan pasangan elektrik 187.20 249.60 
Kcndcmmm bcrmotor 
-------- -- ... -- .. ---------- ----.. -.. ----------.. ----
78,732.34 104.131.46 
============ =========== 
Bakipada Tambahan Jualanj Bakipada 
c) Kedai Farmasi 01/05/97 Hapuskira 30/4/98 
1998- pada kos HM RM RM RM 
Perubut dan kelengkapan 32,651.80 412.00 :'3,063.80 
Alat hawa dingin 41,000.00 41,000.00 
Peralalan pejabat 912.50 912.50 
Komputer 5,600.00 3,195.00 8,795.00 
......... _-_ ... ----_.--- _ ... ----_ .. _ .. _------- ... -.. _- ..................... _--.- .... --_ .. _---.. ---.. -.. -- ......... _-
80,164.30 3,607.00 83,771.30 
=== __ a=_= 
=========;:;:: ====::;:======= ============ 
1998- pada suslIlnilai lerkumpul 
Perabut dan kelengkapan 17,151.66 3,935.12 21,086.78 
Alal h,\wu dingin 22,261.72 4,684.57 26,946.29 
Perala tan pejabat 437.30 118.80 556.10 
KOnll'ul\'r 2,898.18 1,363.27 4,261.45 
-_ .. _--------------
-------------------
-_ .. _-------_ ........ _------.. , ------------------------
42,748.86 10,101.76 52,850.62 
-----------------
---------.. _--_ .... ---
--------------... ------- ------------.. ---------
Nilai buku bersih 37,415.44 30.920.68 
========= ====:;::;:;:====== 
Kedai Farmasi 
1997- pada kos 
PerabuL d,m kelengkupan 
Alat hawa dingin 
Perala tan pejabat 
Komputer 
1997- pa~h' sustnil,li Lerkumpul 
Perabut dan kelengkapan 
Alat hawa dingin 
Perala tan pejabat 
Komputer 
Nilai buku bersih 
Nilai Buku Bersih Aset-aset 
Pcmhul da" kelel1gkrlpan 































13. PELABURAN DALAM SYER T AI< SIAR HARGA 
Pelaburan adalah seperti berikut : 
5ver (!!) RM10 salll di Universiti 
Malaya Kedai Buku Koperatif 
Bhd. (Co-operative Bookshop 
Limited) 
5yer @ RM1,000 satu di Gabungan 
























































14. PELAI3URAN OALAM SYER JIAR BARGA 
1998 1997 
RM . • (M 
Tenaga Nasional Berhad 
2,000 unit/ RM8.S0 se\.lnit 17,000.00 
Harga pasaran (RMI6,7oo.oo) ======------ ======::;:===== 




Citibank, N.A. 30,')00.00 
Bank Bumiputra Malaysia Berhad, USM 268,611.56 321, ;42.67 
Kedai Mahasiswa 
Bank Bumiputra Malaysia Berhad,USM 216,852.42 110 'lOa.ao 
Kedai Farmasi 
Bank Bumiputra Malaysia Berhad,USM 57,907.88 53,640.44 
------------- .. ---------
-----_ ... _---_ .. ---------_. 
543,371.86 515,48~:L'1 
============ z::::;=========:;:: 
Simpanan tetap berjumlah RM 90,000.00 digunakan sebagai janLinan bagi mendapaLkan 
kemudahan pesanan buku dari Dewan Bahasa dan Pus taka , Kementerian Kesihatan dan 
Kementerian Kewangan. 
16. STOK 




Tolal< : Peruntukan ke atas stok lerkurang nilai 
17. PENGHUTANG PERNIAGAAN 
Keuaj Buku 
Kedai Mahasiswa 
































18. PELBAGAI PENGHUfANG, CAGARAN DAN BAYARAN TERDAHULU 
Kedai Buku : 
Cagaran kepada pembekal-pembekal 
Faedah akan diterima dari simpanan tetap 
l3uyaran Ll ~ rJ.ahulu kcpada pembekal 
Cap,ar<lll lender (USM) 
Pelbagai penghutang 
Kedai Mahasiswa : 
Pendahuluan kepada kakitangan 
Bayaran terdahulu kepada pem0ekal 
Pendahulu,m kepada USM 
Pinjaman-pinjaman kepada kakitangan 
Faedah <lknn dilerima dari simp"nan tetup 
Pinjaman kenderaan 
Pelbagai penghutang 
Kedai Farmasi : 





















































JY. WANG Dl TANGAN DAN DI BANK 
Kedai Buku: 
Wang di tangan : 
Wang tunai runcit 
Wang terarung 
Akaun semasa - Bank Bumiputra Malaysia l3erhad 
- USM, Pulau Pinang 
- London, England 
- New York, Amerika Syarikat 
Akaun semasa - eitibank, N.A., Pulau Pinang 
Ke~.t.li Ma!1dsiswa : 
WdnG di uU1g.ll1 : 
Wang tunai runcil 
Wan!~ Lerapun~ 
W<lng di honk: 
Akaun semasa - Bunk Bumiputra Mulaysia Berhad 
- USM, Pulau Ph1ang 
Pusal Farmasi : 
Wang di tangan ; 
Wane tuned n.lJ1cil 
Wang lerapung 
W,mg di hank : 
Akaun semasa - Bank Bumiputra Malaysia Berhad 
- USM, Pui<lu PinunG 
Jumlah Wang Jil<mg .. 1n Jan dibank 



































'( ,90S . 00 
!)1J,blU.U5 
===========;::: 


















21. ANGKA-ANGKA BANDINGAN 
Sebahagian dari angka - angka bandingan untuk tahun lalu telah dipinda untuk disesuaikan 
dengan persembahan akaun tahun ini. 
25 
KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD LAMPIRAN 0 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN 
SEBENAR JANGKAAN RAMALAN 
1997/1998 1998/1999 1999/2000 
PENDAPATAN 
Jualan Tunai 2,763,161.47 3,039,477.62 3,343,400.00 
Jualan Kredit 2,029,117.32 2,2321029.05 21455,200.00 
Jumlah Jualan 4,7921278.79 5,271 ,506.67 5,798,600.00 
Untung Kasar 778,875.33 856,762.86 942,400.00 
Lain-Lain Pendapatan 58,423.03 39,294.18 41 ,300.00 
Stok D!pullhkan 70,000.00 
Jumlah 907,298.36 896,057.04 983,700.00 
PERBELANJAAN 
Gaji, Elaun & Bonus 384,141 .03 403,348.08 423,500.00 
Caruman kepada KWSP & PERKESO 48,977.15 51,426.01 54,000.00 
Sewaan 102,816.00 102,816.00 102,800.00 
Perbelanjaan kenderaan & perjalanan 18,352.10 19,269.71 20,200.00 
Setem, tal ipon & taligram 13,253.75 13,916.44 14,600.00 
Elektrik 29,562.82 31 ,040.96 32,600.00 
PerbelanJaan perubatan 606.00 636.30 700.00 
Alattulis & cetakan 26,277.83 27,591.72 29,000.00 
Komlsyen bank 131.25 137.81 200.00 
Bayaran faedah bank overdraft 430.04 451 .54 500.00 
Penyelenggaraan aset & alat-alatan 10,896.04 11 ,440.84 12,000.00 
Iklan & pameran 17,714.20 18,599.91 19,500.00 
Perbelanjaan alat bungkusan 10,034.06 10,535.76 11 ,100.00 
Perbelanjaan pelbagai 18,984.81 19,934.05 20,900.00 
Kerugian atas pertukaran wang asing 65,449.47 68,721 .94 72,200.00 
Bayaran audit 6,500.00 6,500.00 6,500.00 
Yuran perunding cukai 750.00 800.00 
Faedah sewabeli 1,672.98 3,345.96 3,400.00 
Perbelanjaan untuk Hapetitis B 1,139.50 
Pelbagai Penghutang di hapuskira 8,405.11 
Insuran 3,414.45 3,585.17 3,700.00 
SU5utniiai aset tetap 78,091 .52 54,346.03 57,100.00 
Elaun Lembaga Pengarah 11 ,500.00 11 ,500.00 11 ,500.00 
Elaun Audit Dalam 1,800.00 1,800.00 1,800.00 
Jumlah 860,150.11 861 ,694.24 898,600.00 
ANGGARAN UNTUNG (RUG I) 47,148.25 34,362.81 85,100.00 
Nota: 
Anggaran Belanja Pembangunan Rm2,OOO,OOO.00 
